



 الباب األول 
 مقدمة
 
  خلفية البحث: الفصل األول 
اللغة أداة اتصالية يستخدمها املجتمع للتعامل بين  من املعروف أن
قال . األفراد ولتعبير أفكارهم ومشاعرهم بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة
( إن اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية 148: 1982محّمد علي الخولي )
وهاكذا,  ألفكار واملشاعر بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة.تستخدم لتبادل ا
يمكن على كل اإلنسان أن يستخدم اللغة بعضها بعضا إلى كل أخرى تكشف 
مايدور فى ذهنه إلى أي شيئ الذي يستخدم املتكلم إما لتعبير أفكارهم وإما مشاعر 
ه بدون اللغة التي هي محسوسة.فى هذاالزمان, أصبحت اللغة أولوية لكل إنسان ألن
اإلنسان لن يكون قادرة على التفاعل مع بعضها بعضا، وكذلك الحيوانات أيضا 
 لغة كل ولكن لغة الحيوانات أقل مفهومة على اإلنسان.
، باللغة يستطيع اإلنسان التعامل وتبادل الخبرات  اللغة هي أداة لالتصال
ا التعلم االتصاالت. والتعلم  وترقية القدرة الفكرية. ومن ثم تعلم اللغة أساس
شفهيا أو تحريريا. وهذا يتفق  التعلم تواجه إلى تحسين قدرات التعلم فى التواصل
رشميني التي قالت على أنه تعلم اللغة يمكن أن تفسر على ترقية رأي  سوها مع
 على التواصل شفهيا أو تحريريا.  التالميذقدرة 
لعالم  في عصر العوملة. جدير بالذكر أن اللغة مفتاح من مفاتح إستيالء ا
وبهذا ظهرت ابتكاريات الستيعاب اللغات في العالم بكل جوانب ومنها اللغة العربية. 
 لغة الواردة فى القرأن والحديث. ألنها، معظم املجتع اندونيسيا تعلم اللغة العربية




وهذا يعني أن ينجح ير من دراسات اللغات منها اللغة العربية، اآلن ، كث
فيها معّين من العوامل الخارجية منها املدرسين والتالميذ والبنية التحتية واملدارس 
كما تؤثر العوامل الدخلية وهي مواهب ومصالح فى متابعة أنشطة  .والبيئة وغيرها
في عالم التدريس املهارات اللغوية  القدرة على استخدام اللغة تعلم اللغة العربية.
غة العربية لها مهارات وقال عبد الرحمن (. 129: 2011أشيف هيرماوان، )
ّ
إّن الل
( للغة العربية أربع مهارات وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم 176: 1432إبراهيم )
 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
ختلفة املؤسات  بإندونيسيا جدير بالذكر أن اللغة العربية تتعلم فى م
، خاصة فى مدرسة املتواسطة. هناك أربع مواد وهي رسمية كانت أو غير رسمية
الحوار والقراءة والكتابة والكالم، منها تعلم العربية. الكتابة هي تصور شعارات من 
الرسم البياني الذي يصف اللغة التي يفهمهااإلنسان بحيث يمكن لإلنسان 
اشرة شعارات الرسم البياني إذا كانوا يفهمهون اللغة والصورة األخرين قراءة مب
 (.1964من الرسم البياني )لوضا ، 
فى الحقيقة ، أن تعلم الكتابة بمدرسة املتواسطة الراشدية الفصل 
بالصعبة فى كتابة الحروف الهجائية. ومن هذا  التالميذالسابع باندونج، يشعر 
واملعلم قدشرح  املواد مباشرة دون إهتمام يمكن أن يحدث بسبب التعلم الكتابة 
 نمودج التعلم الذي يناسب ملواد الدراسية. 
هو املجموعة اإلستراتيجيات   Cooperatif Learningالتعلم التعاوني
موعة أو التعاوني لتحقيق الهدف للعمل فى مج التالميذالتي تتضمن  التعليمية
محاولة لترقية املشركة وتسير  (. يتراكب التعلم التعاوني فى)أيغين و كوشيك
 مع تجربة موقف القياد وإتخاذ القرار فى املجموعة ويعطي الفرصة إلى التالميذ
من خلفية مختليفة. إذ فى تعلم التعاوني  التالميذلتعامل وتعلم مع التالميذ 





املراالجعة املتبادلة هي طريقة ومن أنواع التعلم التعاوني مراجعة متبادلة. 
. 1990فى سنة  Kaganو  Spencerالتعلم مجموعة أو شخصية الذي مشهور با 
لحل  التالميذوهذ نمودج هو التعلم التعاوني الذي طالب باالستقالل وقدرة 
املشكالت. وهذه طريقة تمارس مسؤلية إجتماعية والتعاون العمل الجماعي 
 . والقدرة على إعطاء التقييم
ومن خالل استخدام التعلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة، يرجي على كل 
من فصل السابع بمدرسة املتواسطة الراشدية باندونج يمكن أن ترقية  التالميذ
على الكتابة، يقاصد  التالميذقدرة على كتابة اللغة العربية. وفي ترقية قدرة 
 لم التعاوني املراجعة املتبادلة.الباحث لبحث التعلم الكتابة باستخدام التع
أن تعلم اللغة بمدرسة  اسنادا إلى املالحظات التي قام به الكاتب
املتواسطة الراشدية باندونج هناك املشكالت املختلفة وكذلك فى التعلم الكتابة. 
فى تعلم الكتابة ال تزال منخفضة. الطالب  التالميذويظهر ذلك من حيث قدرة 
بة الحروف العربية بشكل صحيح. ولذا، يراغب الكاتب فى لديهم صعوبة فى كتا
"استخدام التعلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة لترقية بحث املشكالت بعنوان 
 .التالميذ علي الكتابة" ةفي تعليم اللغة العربي  قدرة
 :تحقيق البحث الفصل الثاني
 يلي:فتحقيق البحث كما   اعتمادا على خلفية البحث السابقة، 
السابع بمدرسة الّراشدّية . كيف تكون قدرة التالميذ على الكتابة للفصل 1





السابع بمدرسة الّراشدّية . كيف تكون قدرة التالميذ على الكتابة للفصل 2
استخدام التعلم التعاوني نوع املراجعة املتوسطة اإلسالمّية باندونج بعد 
 املتبادلة ؟
السابع بمدرسة قدرة التالميذ على الكتابة للفصل . هل هناك ترقية 3
استخدام التعلم التعاوني الّراشدّية املتوسطة اإلسالمّية باندونج بعد 
 ؟نوع املراجعة املتبادلة
 : أغراض البحث الفصل الثالث
 ابق، تقّرر أغراض البحث كما يلي:مناسبا على تحقيق البحث الس
فصل السابع بمدرسة قدرة التالميذ على الكتابة للمعرفة . 1
استخدام التعلم التعاوني املتوسطة اإلسالمّية باندونج قبل الّراشدّية
 نوع املراجعة املتبادلة
فصل السابع بمدرسة قدرة التالميذ على الكتابة للمعرفة . 2
استخدام التعلم التعاوني نوع مّية باندونج بعد املتوسطة اإلسال الّراشدّية
 املراجعة املتبادلة
السابع بمدرسة ترقية قدرة التالميذ على الكتابة للفصل معرفة . 3
التعاوني نوع استخدام التعلم املتوسطة اإلسالمّية باندونج بعد الّراشدّية
 املراجعة املتبادلة
 الفصل الرابع : فوائد البحث
 ية :الفوائد الظر . 1
خاصة مجال التربوية ث أن يعطي مساهمة فى يرجي على هذا البح  




، املواد تثبيط اإلسالمّية باندونج تشمل الخطوات التي يتم استخدامها
 العوامل والحلول.
 العلمية :الفوائد . ٢
ائدة الدافع ومشاركة سن الف،  هذا البحث يمكن أن تحللتالميذ  . أ
 تعلم العلوم الكتابة التالميذ فى
، هذ االبحث يمكن أن توفر بديال اختيار نمودج املعلم للمدرس  . ب
 النشط والتواصلية حتى يسهل املدرس على إلقلء املاداة
تقدم هذه الدراسة مقياس قدرة املعلمين على تمارس ، للمدرسة  . ت
موعة متنوعة من حلول سهلة أنشطة التعلم اللغة العربية مع مج
 وفعالة
 
 فصل الخامس : أساس التفكير ال
يتطلب مجموعة متنوعة من  املدرسمن املعلوم في تعليم اللغة العربية   
النماذج املبتكرة واإلبداعية التي من شأنها مساعدته في توضيح مواد التعلم 
هيميا يستخدم وإعطاء الفهم للتالميذ. ويعرف هذا النموذج بوصفه إطارا مفا
كدليل في عملية التعلم. نموذج التعليم هو جمع معين من أجزاء أو مكونات 
التعليمية لتحقيق أهدافها التي تتكون من العناصر البشرية واملادية واملرافق 
 (.177:  2010واملعدات واإلجراءات التي تؤثر في بعضها البعض )شريف الدين، 
نموذج التعلم ألجل تنفيذ التعلم فعاليا  من الضروري، يحتاج املدرس إلى  
في تحسين النتائج في عملية التعلم. أن نموذج التعلم لها فوائد منها الهدى في 




نظرا إلى القضايات املختلفات في كّل عملية التعليم والتعلم قد دفعت   
نموذج  لتنظيم بعض النموذج من التعلم، منهابعض املتخصصين من التربوية فيها 
( ، إن التعلم التعاوني انطالقا من 2003التعلم التعاوني. قالت أنيت لئي ) 
 التالميذاالفتراض على أن عملية التعلم الينبغي ان يكون من املدرس نحو 
األخرين من خالل تدريس  التالميذلديهم القدرة على تعليم  التالميذفحسب، 
 أن التعلم التعاوني كنمودج التعلم عندماقال سلفين  . Peer Teachingاألقران
يعمل فى تلك املجموعة غير املتجانسة، ولها أربعة أو ستة أشخاص كما  التالميذ
فى املجموعة يمكن أن ينظر  التالميذ. التباين بين 1998نقله فى كتاب الروشدي ، 
 وجنس الجنسين، والحال الجتماية.اليهامن خالل متنوعة مثل القدرة األكاديمية، 
التعلم التعاوني يستحق التعاون العمل الجماعي فى حصول  الهدف.فى   
من خالل الفردي يسعى نتيجة إجابية لجميع أعضاء  التالميذأنشطة التعاوني 
املجموعة. إذ يتعلم التعاوني استخدام مجموعة الصغير فى تدريس الذي يمكن 
 أن يتعاون زيادة تعلمهم وتعلم األعضاء األخرى فى تلك املجموعة. التالميذ
تعلم  التالميذجدير بالذكر أن التعلم التعاوني نمودج التعلم عندما   
وتعمل فى مجموعة الصغير بالتعاون الذي لها أربعة أو ستة أشخاص بتركيب 
علق بقدرة املجموعة املتنوعة. بجانب على ذلك، نجاح التعلم من املجموعة تت
 وأنشطة اعضاء املجموعة فردية واجتماعية.
أساسيا، أن التعلم التعاوني يستحق مفهوم حسب املوقف أو السلوك فى   
العمل أو مساعدةبين أمور أخري فى تركيب العمل منتظم فى املجموعة الذي 
يتكون من اثنين أو أكثر حيث نجاح العمل يتأثر بشدة مشاركة كل عضو فى 
 نفسها.املجموع 
من املعلوم أن التعلم التعاوني تركيبة دافعية والواجبات التي تصف   




املجموعة.  تطبيقها فى الفصول الدراسية التعلم هذانمودج التعلم يستكشف 
من قبل الطالب فى حياة اليومية،  بتحقق املجتمع الذي ينظر اليها من ذوي الخبرة
بشكل مبسط فى حياة الفصول. نمودج التعلم التعاوني هو نمودج التعلم التي 
على تطور فهم املواقف املناسبة الى حياة الحقيقة فى املجتمع من  التالميذتساعد 
 خالل العمل مشترك بين األعضاء ترقية دفاعية وإنتاجية واكتساب التعلمية. 
بيان السابق، أن في التعلم باستخدام التعلم التعاوني تطوير جدوة الومن   
الذاتي الطالبي خاصة جوانب عاكسة التالميذ يمكن القيام به معا. التعلم فى 
املجموعة الصغيرة باملبادئ التعاونية ممتازة استخدم لتحقيق أهداف التعلم، 
اج أن التعلم التعاوني املعروفي الفعال والحركية. بجانب على ذلك يمكن االستنت
  يتطلب مجموعات عمل من أجل إنجاز مهمة أو مشكلة. 
هي نمودج التعلم فى مجموعات أو أزواج   Pair Checkاملراجعة املتبادلة  
( أن 2011:100. قالت إستراني )1993شفينشير كاغن فى سنة التي مشهورة با
شفينشير كاغن. هورة باالتي مشاملراجعة املتبادلة نمودج التعلم فى مجموعات 
االستقالل والقدرة لحل التالميذ هذانمودج يطبق التعلم املجموعة الذي يلزم 
( املراجعة املتبادلة هي 2010:50املشكالت التي يعطي املدرس،  وقال تاريينط )
، وتعاون العمل للتالميذ احد نمودج التعلم الذي يمارس شعور االجتماعية 
اء التقييم. املراجعة املتبادلة هي نمودج التعلم املجوعة الجماعي والقدرة على إعط
(. نمودج التعلم املتبادلة أو تتبين زوجان كان 2013:43بين الشخصين )هدى، 
لترقية كل  1990شفينشير كاغن فى سنة باالنمودج األول املتقدمة التي وضعتها 
 (. 280: 2009، أعضاء ملسابقة على الفوز فى مهمة أو فى مجموعات الذكية )موفور 
كانت املراجعة املتبادلة تطبق النمودج التعاوني التي لها االستقالل وقدرة   
الطالب فى حل املشكالت. هذا نمودج التعلم املراجعة املتبادلة تمارس مسؤلية 





يجلس مع املجموعة.  التالميذإلقاء املادة فى الفصل، كل باملدرس  يقوم  
يعطي املدرس السؤال الى الفصل، التالميذ يفكر على اجوبة كل منهم. ثم فى أزواج 
للتوصل على اتفاق فى اخر الجواب. يسأل املدرس الى التالميذ على تبادل اإلجابات 
  (. 2010:32التي قد وقفت ) روبيراة، 
، أن النمودج التعلم التعاوني نوع املراجعة املتادلة إلى البيان السابقنظرا   
 ( يملك خطوات فى إلقاءه، كمايلى : 1993شفينشير كاغن )با
 يشرح املدرس على مفاهيم .1
على بعض املجتوعات، كل املجموعة تتكون على أربعة أو ستت  التالميذينقس  .2
 أشخاص
 املدرس األسئلة الى شريك يوزيع .3
 شريك األسئلة، مدرب للتحقق اإلجابةيوجب ال .4
 يبادل املدرب والشريك .5
 يعودكل أعضاءالى املجموعة فى وقت مبكرة من املباراة إجابات بعضهم البعض .6
 .يوجه املدرس والدفع توجيه صحيح على اإلجابات من كل سؤال .7
جعة املتبادلة لها مزايا وعيوب من املعروف أن التعلم التعاوني نوع املرا 
 (. أما مزايا هذاالتعلم :121: 2014، صاحمين)
 على الصبر، يدافع الوقت الى مجموعتهم لتفكير االجابات التالميذ  يمارس .1
 يقابل ويكتسب الندوة من املجموعة مناسبة وفعالة .2
 واقتراحات التي بني من املجموعة على صفة املفتوحة انتقادات التالميذيمارس  .3
 خر إلرشاد األ التالميذ  تعطي الفرصة الى .4
 أما عيوب هذاالتعلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة : 
 يحتاج املراجعة املتبادلة الى وقت طويل .1
ليصبحوا مرشدين له شريك، أحيان دور الشريك  التالميذيحتاج مهارات  .2




 الفصل السادس : املؤشرات فى مهارات الكتابة  
 األربعة : هاهي الحالة من املؤشرات  
 يكتب الحروف العربية  .1
 يكتب الكلمات بالحرف الصحيح .2
 يتكوين الجملة فى اللغة العربية تفهمها .3



































لةالتعلم التعاوني نوع املراجعة امل   تاا
لة :  خطوات التعلم التعاوني نوع املراجعة املتاا
 يشرح املدرس على مفاهيم .1
 ينقس الطالب على بعض اجملتوعات، كل اجملموعة تتكون على أربعة أو ستت أشخاص .2
 وزيع املدرس األسئلة اىل شريكي .3
 الشريك يوجب األسئلة، مدرب للتحقق اإلجابة .4
 االل املدرب والشريكي .5
 اىل اجملموعة فى وقت ماكرة من املااراة إجابات بعضهم الاعض كل أعضاءيعول .6
 وجه املدرس والدفع توجيه صحيح على اإلجابات من كل سؤالي .7
 











 احلروف العربية  يكتب .1
 الكلمات باحلرف الصحيح يكتب .2
 تكوين اجلملة فى اللغة العربية تفهمهاي .3
 اجلملة فى بعض الفقرات حيث تعاري عن حمتوايات الرسالة من النص ستخدام بناءي .4
  





 الفصل السابع : الفرضية 
الفرضية هي إجابة مؤققة عن مشكالت البحث بواسطة البيانات 
(. تكشف الفرضية إجابة مؤققة عن 67: 1992املجموعة. )سوهرسمي أركونتو، 
 االفتراض األساس ى املستخدم في أساس التفكير.
وهوقدرة  ﴾1ملتغير السينى ﴿سومن املعلوم أن هذا البحث يشتمل على ا
التالميذ على كتابة باستخدام العلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة ، واملتغير 
﴾ وهوقدرة التالميذ على كتابة باستخدام العلم التعاوني نوع 2الصادي ﴿س
 املراجعة املتبادلة. 
 ومن ثّم تحقيق الفرضية املأخودة  هو :
Ha  ذج التعلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة لترقية نمو : وجود ترقية استخدام
 قدرة التالميذ على الكتابة
H0نموذج التعلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة لترقية ترقية  استخدام   : عدم
 قدرة التالميذ على الكتابة
 % فالفرضية : 5باملستوى الداللة 
 ة فالفرضية إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أصغر من "ت" الجدوالي
 املقدمة مردودة.
  إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت" الجدوالية فالفرضية
 املقدمة مقبولة.
 الفصل الثامن : الدراسة السابقة املناسبة 
قسم األداب اللغة العربية في كلية األدب بجامعة محمدية  2006نيل املناء  




النتيجة التالتيذ بمدرسة اإلبتدائية فيروانيدى بليتار". الحاصل فى هذا البحث أن 
استخدام التعلم التعاوني نوع املراجعة املتبادلة املتبادلة لترقية حصول النتيجة 
التالتيذ طلب التالميذ ليكونوا مجتهدين فى التعلم وإعطاء النشاط لهم ليكونوا 
 ائمين فيه  ويستطيعوا ترقية جودة التعلم وممارستهم مستقلين.د
قسم التعلم الرياضيات فى كلية التربية والتعلم  2017فندي أحمد،  
بجامعة االسالمية الحكومية تولونغغونج "استخدام التعلم التعاوني نوع املراجعة 
نتاج فى هذا البحث املتبادلة لترقية الندوة التالميذ على التعلم الرياضيات". اإلست
 تدريب التالميذ يتعاونون فى التعلم ويتساحمون فى آراء بعضهم بعضا.
الدرا سات السابقة املناسب، يعرف أن هذا  البحث يختلف من تلك من  
الدراسات، فإن هذا البحث يركز على معرفة قدرة التالميذ على الكتابة من قبل، 
التعاوني نوع املراجعة املتبادلة لترقية بعد استخدامها وترقية  باستخدام التعلم 
ّية املتوسطة اإلسالمّية الّراشدقدرة التالميذ على الكتابة فى فصل السابع بمدرسة 
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